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Danas dopisno školovanje ni je više s tvar zas tare l ih shvatanja, već j e 
ono obuhvat i lo duboke- ko rene u d r a g i m školama (tehničkim, ekonomskim, m e ­
dicinskim iid.). Rad i toga smo- mišljenja, d a i ovaj vid školovanja u mleka r ­
s tvu t r eba da b u d e što p r e re sen, onako- k a k o to d inamika života od nas 
zahteva. 
Ovom pr i l ikom želimo još d a nabacimo' za diskusiju ofco> ovoga p i tan ja 
n e k e z a d a t k e Centra , koje- bi trebalo-, po našem miš l jenju d a se rese: 
— pomoć zaposlenim kadrovima u mleka r s tvu za p r ip remanje vanrednih ' 
ispita, s t icanje p o t r e b n i h s t ručn ih znanja i viših .kvalifikacija u zanimanju; 
— iznalaženje najpogodnij ih metoda za s t ručno obrazovanje mleka r sk ih 
kadrova , k a k o za po lagan je -stručnih ispita radi sticanja; s-tepena višeg s t ruč ­
nog obrazovanija-, t ako i r a d i dal jeg opšteg obrazovan ja ; 
— organizacija i održavan je konzultacija u C e n t r u , . radi pružanja po ­
moći k a n d i d a t i m a u 'savlađivanju .programom predviđenog gradiva; ' 
— pomoć u vidu, ins t rukci ja p i smenim p u t e m i 
— izdavanje s k r i p a t a i p r i ručn ika za p r e d m e t e p r e m a usvojenom nas t av ­
nom, -programu, p l a n o v i m a rada Centra. 
Žel imo još da s e osvrnemo- na s tanje p r i ručn ika za pojedine predlm-ete, 
koji se pos tavl ja ju k a o b i tn i za normaln i rad dopisnog školo van ja. Mislimo, 
a tako i t r e b a d a b u d e , d a j e up-orednim razvojem miekariske industr i je u 
našoj žemlji, j ača la i n j ena s t ručna domaća l i t e ra tura . Možda bi bilo p o t r e b ­
n o obrad i t i a t i m e i p r i s tup i t i p isanju jednog solidnog, a p r e svega p rak t ičnog 
p r i ručn ika iz mikrobiologi je mlekars tva i mlekarskoga mašinstva. Us tvar i t ih 
l i teiraturnih n e d o s t a t a k a ima, ali smat ramo da se i to p i tanje može sol idno 
res i t i š t a m p a n j e m ^skr ipa ta . Školovanje na ovom zasnovanom pr inc ipu t r a ­
ja lo bi u v r e m e n u koje odgovara za pojedini s tepen školovanja-
Ispit i b i ise n o r m a l n o polagal i p red odgovarajućom komisijom u Cent ru . 
K a n d i d a t i m a koji b i na ovaj način završil i školovanje, određeni s tepen 
škole, treiba d a se- pr iznaje kao i redovnim, učenicima, t j . s tepen s t ručnog 
obrazovanja za koji j e škola verif ikovana. Mišljenja smo, da u da l jem r a d u 
Centa r t r eba da b u d e organiza tor dopisnog školovanja za sve vrs te zan imanja 
i s tepen s t ručnos t i gde ise oseća -deficitarnost s t ručnih mleka r sk ih k a d r o v a . 
Veirujemo, da m n o g e mlekar-вке organizacije žele da izraze svoju s p r e m ­
nost, da p r u ž e mogućnos t isivojim radnicima, da n a ovaj način s t eknu p o t r e b ­
n u kvalif ikaciju i dopunsko znanje. 
J e d a n od zak l jučaka j e i taj da, bi sve m l e k a r s k e organizacije t r eba l e 
obra t i t i m n o g o veću pažn ju svim ovim pi tan j ima nego do sada. Dopisno š k o ­
lovanje mlekiairskih r a d n i k a ni je samo s tva r društvene- zajednice, ni t i samo 
pojedinaca, već s t v a r zajednice i pojedinaca klao celine. 
O VIII MEĐUNARODNOM OCJENJIVANJU MASLACA 1962. U AARHUS-u 
Dr D, Stüssi, Bern, pod ovim naslovom 
objavljuje u Schw. Milchzeitung br. 96/ 
1962. svoj izvještaj, pa ga donosimo u 
nešto skraćenom obliku. 
Svaka zemlja ima; svoj sistem ocjenjivanja i s m a t r a da je taj j ed ino 
ispravan. 
O tkad mas lac igra ve l iku ulogu u međunarodno j t rgovini , toi s u n e j e d n a ­
ki sistemi ocjenj ivanja kva l i t e te sve više kočnica za izvozne i uvozne zeml je 
maslaca. Dolazi dioi poteškoća kada se 'kupuje i p roda je izvan granica pojed ine 
zemlje, kod određivanja kval i te tnog razreda i cijene za pojedini razred , kao 
i onda k a d a se po jave pogreške. 
God. 1954. po p rv i pu ta su se sastal i eksper t i 4 evropskih zemalja (Ho-
lanđije, Belgije, Luxemfoourga i Zap. Njemačke) u Roermondtn (Holandija) 
dia pokušaju ocjenjivati maslac pio j ed ins tven im nače l ima i rasporedi t i ga po' 
dogovoru u kva l i t e tne razrede. Inicijativu za to da la j e Holandija . Toi j e bio 1 
prv i sas tanak o ocjenjivanju maslaca na' m e đ u n a r o d n o m nivou, ako se n e 
uzmu u obzir već pr i j e održavane izložbe ml ječnih proizvoda. 
Počelo se tako , da su se klasificirali uzorci mas laca raznog! por i jekla 
primjenjujući jed ins tveni s is tem ocjenjivanja kval i te te , međusobno uspore­
đivale k a r t e za ocjenjivanje zemalja i dogovorno: definirale 1 pogreške . 
Već na II međuna rodnom ocjenjivanju: god. 1955. u Krefoldiu (Njemačka) 
pr isustv ovala j e Švicarska sa. svojim uzorc ima mas laca i eksper t ima. Bili su 
pr i su tn i ocjenjivači iz 5 zemalja, a uzorci maisiaca potjecali su iz isto tol iko 
proizvodnih, područja . 
Na III međuna rodnom ocjenjivanju mas laca god. 1956. u D u ž e m u pove­
ćao se broj p r i su tn ih s t ručn jaka za mas lac n a 8, t j . osim s t ručn jaka spome­
nu t ih zemal ja pr isus tvoval i su ekspert i iz Danske , Švedske i Norveške . 
God. 1957. sas tadoše se u Luxemibourgu preds tavn ic i n a p r i j e d naveden ih 
zemalja, a god. 1958. u Gen tu (Belgija) p reds tavn ic i Austrije:, F inske i F r a n ­
cuske. 
God. 1959. održan j e sas tanak ekspera ta za mas lac u Oslu, a god. 1960. u 
Beču, God. 1961. nije bilo. sastanka, a 30- I 1962. b i l i su: u g lavnom g radu 
J u t l a n đ a u Aairhuisu eksper t i zia maslac iz 11 evropsk ih zemalja . T a m o se odr­
žala i godišnja skupština. Međunarodnog; m l j e k a r s k o g saveza. 
Na VIII m e đ u n a r o d n o m ocjenjivanju maslaca , koji se j e održao, kako je 
spomenuto^, 31. VIII 1962. u Danskoj , bilo j e 11 preds tavnika , Zapadne Evro ­
pe, a k a o p r o m a t r a č i p rv i pu ta predstavnic i , Engleske , Austra l i je , Nove' Ze-
landi je i Keni je . 
Na ocjenj ivanje j e s t iglo 40 uzoraka mas laca u or ig ina lnom m a l o m 
pakovanju . Ocjenjivači mas laca su se uvježbal i u ocjenj ivanju i klasif iciranju 
po jeđinstveniolj šemi. Eksper t ima zia mas lac su s tav l jan i n a r a d n i stol uzorci , 
koje. su: o tvara le neu t r a lne osobe. Maslac je bio> tačno. odmjerene t e m p e r a t u r e 
od 13°C. T reba lo j e ocijeniti 29 nesoljena i l i sol jenih u z o r a k a maslaca i k l a ­
sificirati ih. M e đ u n j ima bilo je 32 uzorka p ro izvedena sa zgotovljačem, 8 s 
kon t inu i r an im načinom: proizvodnje, a ovi su opet bil i podijel jeni u 4 od 
s la tkog i u 4 od zakiseljenoig vrhnja . 
Kao' švicarski inspektor za. na jkval i te tn i j i m a s l a c »Markenbut te r« dobio 
j e dr Stüssi već god. 1957. nalog da izradi j ed ins tvene smjernice za kval if i ­
kaci ju maslaca . Na održanim, oicjenjivanjimia maslaca , koji s u nakon toga us l i ­
jedili , n jegovi su pri jedlozi p rak t ičk i i skušani i d a l j e r az rađen i za po t rebe 
t rgovine . Nakon toga p r i zna t i su k a o pr ik ladna 1 osnova za ocjenjivanje i k la ­
sif iciranje maslaca . 
U vezi s t ime priš lo se izradi m e đ u n a r o d n e t abe le z a pogreške maslaca . 
Sas tavl jena j e su radn jom s t ručnjaka za mas lac iz stanovitog 1 b ro ja zemalja-
Tabela je1 sadržava la oznake pogrešaka n a 9 jez ika (engleski, francuski , nje­
mački , dansk i , noirveški, švedski, finski, ho landsk i i tal i janski) . 
Smjernice 
za klasif iciranje maslaca od1 paster iziranog virhnja dobivenog centirifu-
giranrjem 
s pomoću organolept ičkog ispitivanja u t r i kva l i t e tna razreda za upo­
t r ebu u međuna rodno j t rgovini od dr1. D. Stüssi, Bern . 
(Izrađene u gadi. 1957 — 1962) 
Opis oznaka i pogrešaka po međunarodnoj tabel i pogrešaka, zä maslac 
Kval. 
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nešto se lijepi 
(previše obrađen) 
vrlo mrvičasta, 
jako se lijepi 
apsolutno čist 
premalo aromatičan 
(prazan), ali čist, 
neznatno kiseo 




scu, opor (oštar) 
nagorak, okus ne­
znatno po oksidaciji, 
neznatno po metalu, 
vrlo malo uljast (po 
masti) 
s očitim pogreškama 
Naputak: 
Maslac koji se ocjenjuje mora imat i t e m p e r a t u r u od 13°C. 
Redoslijed ocjenjivanja: 1. izgled, 2. konzistencija, 3. mi r i s i okus. Isto 
t ako t r eba se p r i d r žava t i međuna rodne tabele za pogreške . 
Kod preciznog' kvalificiranja; ocjenjivači upo t reb l j ava ju kod, I klase i 
minus oznake. 
Za pozicije, izgled i pakovanje ustanovl jeno je 13 pogrešaka;, za konzi­
s tenci ju 6, a za mi r i s i okus ukupno 19 pogrešaka. 
VII Komisi ja (ml jekarska ekonomika) Međunarodnog: mljekarskog: saveza 
dala j e d r u Stüssi nalog 1 d a se $ pomoću ankete 1 u okviru: zemalja-članica r a š ­
čisti p i t an je m e đ u n a r o d n o g klasificiran ja malslaca i n a osnovu toga izradi od­
govara juće pri jedloge. Smjernice za jedinstveno m e đ u n a r o d n o klasif iciranje 
maslaca . izradio ' je dir Stüssi , a p r ihvaćene s u većinom glasova! od Genera lnog 
sekre ta r i j a ta u B r u x e l l e s u god. 1961. 
D r u Stüssiu se pruž i la pr i l ika da u radnoj 1 g r u p i D (maslac) fo rmul i ra 
i obrazloži svoj p r i j ed log na godišnjim; skupš t inama god. I960- u Beču, god. 
1961. u Luxemibourgu, a god. 1962. u A a r h u s u i da o tome refer i ra . 
Pred radn jo d a se uvede međunarodn i s i s t em ocjenjivanja maslaca po­
djelom u t r i kva l i t e tna razreda s u u prvoj fazi gotove. Iz po t rebe za p raksu 
je raz rađen jed ins tveni pos tupak ocjenjivanja. 
Usporedbena tabela međunarodnih razreda kvalitete maslaca 
od d r a D. Stüssi, Be rn 
Pomoćno sredstvo za upotrebu na m e đ u n a r o d n o m ocjenjivanju, god. 1962. 
u Aarhusu (Danska). 
Međ. kval. razr. interno bodovanje 
Grade razred Belgija- Luxembourg, Danska, Švedska 
Vel. Britanija Njemačka* Norveška, 
Nova Francuska, Finska 
Zelandija, Austrija, 
Australija, Švicarska 
bodova bodova bodova bodova 
Finest Prima I 93—100 19—20 14,5—15 11—12 
18—20* (6/3/3) 
I — 90—92 18,5—18,9 13—14,4 8—10,9 
17—18* 
Second . Secunda II 80—89 17—18,4 12—12,9 7—7,9 
grade 16—17 
Third Tertia III manje manje manje manje 7 
grade od 80 od 17 od 12 (4/1/1) 
man j e 
od 16* 
Broj bodova k o d internog ocjenjivanja u gore navedenim! zemljama apso­
lu tno se ne slaže s predviđenim m e đ u n a r o d n i m kva l i t e tn im razredima. Ta ­
be la daje s a m o p reg led o postojećim, i raznol ik im sis temima ocjenjivanja bo ­
dovanjem i s tavl ja iste u odnos: p r e m a klasif ikacij i iu međuna rodno j t rgovini . 
(Tabela je isamo prolazno pomoćno s reds tvo za ocjenjivače kod m e đ u n a r o d ­
nih p r i redaba) . 
Na' osnovu pomoćne tabele mogli su se eksper t i za mas lac iz pojedinih ze­
mal ja upu t i t i u irukovanje međuna rodn im smjernicamai. Međunarodn i s is tem 
klasif ikaci je m o r a o se pojednostavniti- Niti j edan od sistema bodovanja pojedinih 
zemal ja n i je se m o g a o pr ihva t i t i kao m e đ u n a r o d n i . Valjalo j e svest i n a zajed­
n ičk i nazivnik već desetljećima u, upot rebi v r i j ednosna mje r i l a sa 15—20 b o ­
dova, a i do 100. To se činilo- u početku, nemoguće . Poteškoća je- u tome-, što 
su ska le za bodovanje u pojedinim zemljama podi je l jene ui razne' pozicije: za 
okus, mir is , a romu , izradbu, s t ruk tu ru , t eks tu ru , bo ju izgledu, pakovan ju 
itd. i raz l ič i te s u vri jednost i pojedinih svojs tava i oblika pojava. 
Radi toga se j e mora l a stvori t i po tpuno nova, ali po mogućnos t i j ednos tav­
na osnova za ocjenjivanje, j edna v rs t općeg razuml j ivog jezika za ocjenjiva­
nje maslaca, j e d a n esperanto za klasif iciranje maslaca . 
Iz napr i j ed naveden ih smjernica i pomoćne tabe le d a d e se lako- upoznat i 
p r i v r e m e n u međunarodnu- r a z r e d n u razdiobu kva l i t e t e maslaca. Na tome 
je u A a r h u s u rad i lo 11 g r u p a ocjenjivača (sudaca) i mogla se ustanovi t i za­
dovoljavajuća dob ra suglasnost u shvatanj ima. 
U pred i sp i t ivan ju eksper t i su se uput i l i u jed ins tveni sistem ispitivanja. 
Reizultati i spi t ivanja izricani su u s m e n a i međusobno' o n j ima govorilo. Kod 
g lavnog ocjenj ivanja su eksper t i pojedinih zemalja dava l i p ismeno raz rednu 
razdiobu, a us to p r ipada juće kva l i t e tne oznake, odnosno pogreške. P isar i su 
u odijel jenoj prostor i j i prenosi l i na laze ocjenjivača u zajedničku tabelu. Na 
osnovu to/ga su objavl j ivani za. svaki uzorak maslaca prosječni rezul tat i , na i ­
me .raspored u r az rede I, I-, II ili III. Naknadno ocjenjivanje p rak t ičk i nije 
n i treibaloi. Ekspe r t ima pojedinih zemalja j e zadavala poteškoća upo t r eba slu­
žbenih oznaka m e đ u n a r o d n e tabele pogrešaka umjes to on ih koje su pri je b i ­
le uobiča jene samo u nj ihovim zemljama. 
P r i r e d b a o ocjenj ivanju mas laca u Aa rhusu ni je bi la n ikakovo m e đ u n a ­
rodno na t j e can j e o kva l i t e t i maslaca, već upu ta ocjenjivačima, da se uvede 
jed ins tveno ocjenjivanje i 'klasificiranje maslaca u međunarodno j t rgovini . 
Svakoj od 11 zemialja određen je broj uzoraka koji s u imale poslati na 
ocjenjivanje: soljeni mas lac iz s jevernih zemalja, nesoljeni mas lac od kiselog 
v rhn ja pro izveden u zgotovljačima iz svih zemalja koje su.1 sudje lovale ца 
ocjenjivanju, mas lac od kiselog vrhnja , proizvedenog! n a kon t inu i r an i način., 
iz Belgije, N jemačke i Francuske , a proizveden od s la tkog vrhnjia n a kon t inu­
i rani nač in iz Aus t r i je i Njemačke. Polovica od svih pripoisilalnih uzoraka m o ­
rala j e b i t i s pogreškama. TO n a m kazuje da ocjenjivanje u Aarhulšu n i j e bilo 
nat jecanje , k a k o je napr i j ed spomenuto, nego da j e imao poučni k a r a k t e r . 
P r a k t i č n i dio ocjenjivanja mas laca obavljen j e u novogradnj i Danish 
Dair ies u A a r h u s u . Tu su bile predlskladišne prostori je tačno t emper i r ane za 
uzorke mas laca , a za eksper te bi le su na raspolaganju zračne pros tor i je za 
ocjenjivanje u ko j ima se r egu l i r a l a t empera tu ra . R a s p r a v e i diskusi ja j ed in ­
s tvenog klasif iciran j a i da l jn ja r a s p r a v a u vezi s M e đ u n a r o d n i m ml j eka r sk im 
savezom održa le su se u prediavaoni Univerz i te ta u A a r h u s u gdje j e u p r a v o 
bi la zak l jučena g l avna skupšt ina spomenutog saveza. U p redavaon i j e bio 
uređaj za s imu l t ano p revođen je n a francuski , engleski i n jemački jezik. P r e d ­
sjedavao je i vodio p r i r e d b u i r a s p r a v u di rektor đlrž. danske kon t ro l e mas laca 
H. Metz, a rukovodio je ocjenj ivanjem maslaca i davao upu te ocjenjivačima, 
a uisto vod io diskusi ju, k o j a se n a to nadovezala, dr- D. Stüssi, koj i j e u jedno 
bio spona 0 radinom g r u p o m zia mas lac VII komis i je Međunarodnog ml j eka r ­
skog saveza. To se p r o v e l o u najboljoj suradnj i s vodi te l jem pokusa danske 
.kont ro le za mas lac A. Sörensena iz Kopenhagena . Inž. D. K. 
Vijest i 
' P R E M I J A ZA K R A V L J E M L I J E K O 
SI. list, br . 53/1962. donosi Odluku o određ ivan ju p remi j e za k r a v l j e m l i ­
j e k o u. god. 1963.: 
1. P r i v r e d n i m organizaci jama i us tanovama koje se b a v e pro izvodnjom 
krav l jeg ml i j eka isplaćuje se p remi ja za sve količine k rav l j eg ml i jeka v las t i ­
t e p ro izvodnje koje o n e u godi. 1963. isporuče organizaci jama kiog'e se b a v e 
p r o m e t o m ili p r e r a d o m kravl jeg mli jeka i ostalim d ruš tven im organizaci ja-
